





































一帯一路とは、「シルクロー ド経済ベルト」 と、「２１ 世紀海上シルクロー ド」 の略称であ
る （４）。 一帯一路構想が提起された背景についてまずみていこう。２０１３年９月、習主席は





　一帯一路構想は、６廊６路 （６つの回廊、６つのライン） から成る。 ６つの回廊とは、 中
国とヨーロッパをつなぐ、６つの道であり、 ①新ユーラシア◎ランドブリッジ、 ②中国、 モ
ンゴル、 ロシア、 ③中国、 中央アジア、 西アジア、 ④中国、 中南半島 （インドシナ半島）、
⑤中国、 パキスタン、 ⑥バングラデシュ、 中国、 イ ンド、 ミャンマ 、ー 以上の６つ経済回廊
である。
図１ 一帯一路構想図 Ｆａｃｕｌｔｙｏｆ醤ｄｕｃａｔｉｏｎＢｅｉｊｉｎｇＮｏｒｍａＩＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ２０１７より
また、６路とは、 鉄道、 道路、 海路、 空路、 パイプライ ン、 インターネットの６つのライ
ンであり、ハードとソフトといった多様な回路を通じて、一帯一路政策の国と緊密な関係を













































公立学校よりも高い授業料は徴収するものの（同校は年額 ８ 方元）、 カリキュラムの点で、






































たとえば同校では、 校長が日本を視察 （２０１７年） した後、 子供に学校の掃除をさせるよ
うになった。日本の学校では児童が担当の場所を決めて自分たちで掃除をする。しかし中国
では、親の学習に対する要求水準が高く、少しの時間を惜しんで勉強をさせようとする。そ





































































































































Ｎｏ で手を挙げていたのは８名。Ａｔｔｒａｃｔ、ａｔｔｒａｃｔ とくっつく動作をする。 しかし、生徒
の反応は良くない。ａｔｔｒａｃｔの単語の意味がよく分かっていないために、ｎｏで挙手した人が
















子どもの中で２人が前にでてきて、 班での結論を報告した （２人とも女子）。 話し方には





か？という課題である。 紙、 本、 プラステイクの袋、 布と、 まず、 予測をさせる。 その後、































































































































略の研究」 松本ますみ代表、 研究会、２０１７年６月２４日、 北海道大学。
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